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ABSTRAK 
 
 Kota Jakarta mengalami kemajuan pesat terutama dalam sektor perdagangnya. Salah 
satunya kawasan pasar Tanah Abang yang menjadi pusat konveksi terbesar di Asia. Sehingga 
banyak pebisnis yang datang dari luar kota Jakarta ke pasar Tanah Abang. Sehingga perlu 
sebuah fasilitas penunjang  untuk mendukung kegiatan  perniagaan, bagi para pebisnis 
kalangan menengah ke bawah, adalah dengan penerapan hotel kapsul seperti kota besar di 
Jepang.  
Hotel kapsul sendiri saat ini sangat masih baru, dimana hotel ini meminimalkan pemakaian 
ruangan. Dengan bentuk seperti kapsul berukuran seperti peti mati, ukuran ini cukup bagi orang 
Jepang. Untuk penerapan hotel kapsul seperti ini di Indonesia, terutama pada lingkungan 
kawasan pasar Tanah Abang perlu dilakukan studi perilaku istirahat pedagang grosir, 
khususnya perilaku istirahat setelah melakukan aktivitasnnya setelah melakukan kegiatan 
perniagaan dikawasan pasar Tanah Abang. Oleh karena itu hotel kapsul bisa menjadi tempat 
menginap sementara, bagi para pedagang grosir. Dan dapat menjadi salah satu penunjang 
kegiatan perniagaan di kawasan pasar Tanah Abang. 
Konsep perencanaan dan perancangan sebagai hasil analisa dilakukan untuk menjawab 
permasalahan yang ada sesuai dengan perilaku Pedagang Grosir dalam permasalahan aspek 
lingkungan, manusia dan bangunan di area pasar Tanah Abang. 
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